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Assalammu’alaikum Wr.  Wb 
Puji syukur penulis  panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis  dapat  
menyelesaikan seluruh program kerja dan  kegiatan serta penyusunan Laporan 
Kuliah Kerja Nyata  Muhammadiyah untuk Negeri Periode  III tahun  2016. 
Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri Periode  III tahun  2016 ini 
dapat terlaksana  dengan baik berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada 
semua pihak yang telah  membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata  
Muhammadiyah untuk  Negeri  Periode  III 2016, yaitu: 
 
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo 
2. Kepala LPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo beserta Panitia 
Pelaksana Lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri  
3. Bapak Fadli Poha, SE., M. Si selaku Camat Kecamatan Boliyohuto yang 
telah memberikan izin kepada mahasiswa untuk  melaksanakan KKN-Mu 
di Desa Dulohupa, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo. 
4. Ibu Lutfiah Radjak, SE., M. AK  sebagai Dosen Pembimbing Lapangan  
yang dengan sabar membimbing, mengarahkan sertan mendukung kami 
untuk bisa  menyelesaikan seluruh program kerja  kelompok 37. 
5. Kepala Desa Dulohupa Ayahanda Hariyanto Karim, Kepala Dusun  Pone  
dan Kepala Dusun Gelora, yang dengan baik hati menerima kami ber-
KKN di Desa Dulohupa. 
6. Terima kasih banyak untuk Opa Sadani, Ka Selvi, Ka Anu dan Ka  Ilham 
yang dengan sangat ramah  menerima kami untuk menempati rumah 
sebagai posko  37. 
7. Segenap masyarakat desa Dulohupa 
8. Panitia Pelaksana Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri 
9. Ketua Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
10. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
 
Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam  
penulisan laporan KKN-Mu ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan 
kritik untuk memperbaikinya. 
Semoga laporan Kuliah  Kerja Nyata Muhammdiyah untuk  Negeri Periode 
III tahun 2016 dapat berguna baik bagi penulis maupun pembaca 
 
Wassalammu’alaikum  Wr. Wb 
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